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|tüt. 
Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
oríp-en, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y sup'iendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
[Real órden de 26 de Setiemhre de 1861). 
8?í0aa>ÍEftA.L DE FILIPINAS, 
i 
R E A L E S O R D E N E S . 
! ;TEHIo DE ULTRAMAR. — N.0 145.—Exorno. 
i Sr. Ministro de Ultramar dice con esta 
/ ;i Gobernador General de la Isla de Puerto-
o siguiente: —Exorno. Sr.—Vista la carta 
2 í '^ e^ ^ ^e ^ctu^1,e último, en que 
i¡- ibierno genei'iil da cuenta del fallecimiento 
, pirático de Matemáticas del instituto de 
r" ;o D. Pascual García Casaceca. a couse-
láel horrible atentado cometido por el alumno 
1 ¡é Fonfria Quinquilla^ que le disparó un 
rcasiá las mismas puertas del aula donde 
Me sufrir exámen extraordinario del p r i -
irso de dicha asignatura, en que fué ca-
de suspens :•: Vista también la cerlifica-
i'u sae acompaña á la carta citada, del fallo 
Re) (q. D. g.) y en su nombre la 
Regente^  del Reino, de conformidad con 
meslo p r el mencionado Consejo y el con-
:: ¡e la Rpal orden expedida ])or el Minis -
k Fomento con fecha 9 d^l ^ mes actual^ 
star,i ido á bien acordar la expulsión perpetua 
^fe idoD. José Fonfria Qui quilla^ de to-
»establecimientos docentes de lísprma, qu-o-
este por tanto inh-ibilitado para seguir on 
IÍO¿*Í toda clase de estudios, como castigo más 
z%:i^. dentro de las prescripeioñ'-s acadómi-
la importancia del crimen por el mismo 
Í: lK y ebiendo publicarse integra esta re-
' M e n la «Gacettí de Madrid», y en la de 
\ así como ou Jas de la Habana y M a -
pf^Lo que d^ Real órden comunicada por <d 
| J "Señor Ministro, traslado á V . E . para 
¡¡oíjj cimiento y demás efectos que proe dan. 
;;V Nde á V . E. muchos años. Madrid, 30 
• /. M e 18^9 — E l Subsecretario, T. Rodri-
I ' j L'~Sr. Gobernador General de las Islas F i -
• 30 de Marzo de 1889.—Cúmplase y ex-
1 r ^ efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
N a i o Ds ULTRAMAR.—N/ 132.—Excmo. 
^0 uno de los más importantes narcos 
^ V. E. p^san^ el que orno Vice-ReU 
^ esas Iglesias, le impone el deb.r de 
Z ^^rdo con los Prelados de ellas, por 
^ QD-*0'lerno y régimen de las mismas, y 
^ que de algún tiempo á esta p-irte 
^metiendo algunos ab isos, tales como 
Ooü^r injustificadamente la presentación 
co ación cañóme'* de los nombra-
r| ^ebendas J la de no regresar algunos 
^ . i . . Ci^iiilo les espiran 1 s plazos de licen-
h 73 c .u arreglo a la Ley: S. M . el R y 
J en su nombra la Reina Regente 
ÍQ a^  Meando poner términ > á tales aKu-
0 grado perjudiciales al buen servi-
cio, se ha servido dictar las siguientes dispo-
siciones: 1. Los agraciados con nuevo nombra-
miento para cualquier cargo eclesiástico ó con 
ascenso en sus prebendas, deberán acreditar, me-
diante certificación de embarco remitida á este 
Ministerio, haberío verificado dentro de los 45 y 
90 dias siguientes á la fecha de su nombramiento 
ó ascenso, según este sea para las Antillas ó F i -
lipinas: 2 . ' Inmediatamente después dw recibir del 
Prelado la canónica institución, deberá comuni-
carse á este Ministerio, y darse cuenta de la 
fecha en que á vir tud de aquella, se le con-
sidere posesionado de su cargo: 3.* En los casos 
de licencia, deberá el Prebendado á quien se con-
ceda^ dar cuenta á este Ministerio de las fechas 
de embarco, tanto al comenzar k hacer uso de 
ellas como al verificarlo de regreso. Este requisito 
se llenará mediante los oportunos sertificados por las 
^é^íSffi^ifqacry i t e i ñ f e | u 3 | ei i ' rébendado, en uso 
de licencia. — De Real órden lo digo á V . E . 
para su conocimiento y el de los Prelados de 
esas Iglesias; encareciéndole la conveniencia de 
que atento al cumplimiento de las disposiciones 
relativas á residencia de los Prebendados, esciste 
de los referidos Prelados la form&cion de los ex-
pedientes canónicos necesaria s para la declara-
ción de vacantes de las Prebendas^ que no se 
hallen servidas con arreglo a lo qu^ disponen los 
sagrados Cánones, cobtravinipndo isimismo á lo 
mandado en la precedínte Real órden.—Dios 
guarde á V . E . muchos años. Madrid, 19 de 
Febrero de 1889.- Becerra.—Sr. Gobernador Ge-
general de las Islas Filipinas. 
M a n i l ^ 30 de Marzo de 1889.— Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.e 137. —Exorno. 
Sr.—Por el Ministerio de Estado s \ dice á este da 
Ultramar con fecha 11 del actual, lo siguiente:— 
Excmo. Sr.—S. M . el Rey (q. D. g.) y en su nom-r 
bre le Reina Regente del Reino, ha teni lo á bien 
conceder por Decreto de 20 d < Febrero de 1888, 
las condecoraciones que á la vuelta se expresan á los 
individuos propuestos por ese Ministerio en 29 de 
Noviembre de 1887.--De Real óráen lo participo á 
V . E. para su conocimiento y en contestación al citado 
oficio.--Lo que de la propia R-al órden c >municada 
por el Sr. Ministro de Ultramar traslado a V . E. para 
los efectos que correspondan.—Dios guarde a V . E. 
muchos años. Madrid, 18 de Febrero de 1889.—El 
Subsecretario, T . Rodrigañez.—Sr. Gobernador Ge-
neral de Filipinas. 
Nombres dé los agrracfarjos. Condecoraciones con^edtdas. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 138.—•Excmo. 
Sr.==Por el Ministerio de listado^ se dice á este de 
Ultramar con fecha 6 del actud, lo siguiente: — 
Excmo. Sr.—S- M . el Rey (q. D. g ) y en su nom-
bra la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 
conceder por Dcícreto de 4 del actual, 1 s cond co-
raoionesque á la vuelta se expresan, á l o s i o ü v i -
duos propn stos por ese Ministerio en 15 de Octu-
bre de 1886.—De Real órden lo participo á V . E. 
para su conocimiento y en cmtesta don al c tado 
oficio.—Lo que de la propi» Real órden comuni-
cada por el Sr Ministro de Ultramar, traslado á 
V . E . en contestación á sn carta oficial n ú m . 688 
de l.e de S tiembr-> de 1886 —Dios guarde á V . E. 
muchos años. Madrid, 14 la Febrero de 1889.—El 
Subsecretario, T. Ro Irigañez. — Sr. Gobernador Ge-
neral de Filipinas. 
Nombres de los agraciados. Coaclecoraeionps concedidas. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—Cúmplase y ex-
pídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 136. —Excmo. 
Sr.--Por el Ministerio de Estado se dice a este 
dp Ultramar con fecha 11 del actual, lo siguiente: 
Excmo. Sr.—S. M . el Rey (q. D. g ) y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 
á bien conceder por Decreto de 11 d i actual 
las condecoraciones que á ia vuelta se expresan 
a los individuos propuestos por ese Ministerio en 
24 de Enero próximo pasado.—D^ Real órden 
lo participo á V . E. para su conocimiento y en 
contestación al citado oficio, con inclns on d^ '- su 
credencial.—Lo que de la propia Real órden co-
municada por el Sr. Ministro de Ultramar, tras-
lado a V . E. para los efectos correspondientes.— 
Dios guardo á ' V . E. muchos años Madrid, 18 
de Febrero de 1889.—El Subsecretario, T.^ Ro-
drigañez.-- Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Nombres de los agraciados. , Condecoraciones conced das. 
^ T • • * Caballero de Isab 1 la Cató-
D. Juan Mauricio. . j ^ l i b r e d e g ^ 
MHnila, 30 d^ M^rzo de :889.—Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
D. José Muñoz. ÍEn conrenda de número de Isabel la Cató ica. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—Cúmplase y ex-
pídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. ~-N.0 194.—Excmo. 
Sr.—Vista I * carta oficial de V . E . n ú m . 649 (le 
fecba 17 de Diciembre údimo, y la coaiaque remite 
del expediente formado con el fin de ref irmar el 
art. 32 de la Instrucci n de Loterías; y de con-
formidad con el d cr-to de V . E. fecha 14 del 
mismo mes; S. M. 1 R Ay (<}• g-) J 'n su nom-
bre la Reina Regente del R iño, ee ha servido 
resolver aprobando »1 decreto dictado por V . E. 
y por taut , que el mencionado articulo se con-
sidere reformado, sustituyendo al Fiscal del T r i -
bunal de Cuentas y al C -ntador general de H a -
cienda^ cargos que han sido suprimid e s, en las 
580 6 Abri l de 1889. Gaceta de Manila. A-
funciones que les estaban conferidas como vocales 
de la Junta de Loterías, el Letrado de la I n -
tendencia geoeral é Interventor general del Kstado 
en esas Islas, respectivamente. De R al orden lo 
comunico a V . E. a los efectos correspondientes.— 
Dios guarde á V . E . muchos años. Madrid, 15 
de Febrero de 1889.—Becerra. — Sr. Gobernador 
General de Filipinas. 
Manila, 30 de Marzo de 1889 .—Cúmplase pu -
blíquese y pa?e a la Intendeniáa general de H a -
cienda, a los efectos correspondientes. 
WEYLER. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE F r L I P I N A S . 
Indice de las Reales órdenes relativas á Clases 
pasiv s, recibidas por el vapor-corre;i «Esp ÜM», á 
las cuales se ha puesto el cúmplase p r el Excmo 
Sr. Gobernador Geoera! con feoha 2 del corriente 
y se pub ican k continuación, en cumplimiento k 
lo dispuesto en el Real decreto de 5 de Octubre 
de 1888. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—Luis Valledr-r. 
Real órden núm. 101 d^ 18 de Enero último 
rehabilitando a doña Dolores Rivero y Mantilla en el 
percibo de su pensión de 410 pes./S 50 céntimos 
anuales, como viuda del Coroael retirado D. José 
Culubi. 
R al orden n ú m . 102 de 18 de Enero último, re-
habilitando á D . Manuel G Ion y Martínez y doña 
Rosario Medina y Martin, en el percibo de la pen-
sión de 600 pesetas anual s que les fué concedida 
como p dres pobres de D. Manuel, Alférez de N a -
vio que fué de la Armada. 
Real órden n ú m . 103 de 18 de Enero último, re-
habilitando k D. José López González en el percibo 
de su haber pasivo de 120 escudos mensuales, qu • 
como Capitán de Infantería retirado, le fué conce-
dido por Real órden de 17 de Setiembre de 1867. 
Real órden núm. 104 de 18 de Enero último, re-
habditando á doña Enriqueta Gutiérrez de C-viedes 
i íaoardo Uutierr- z dn Cabiedes. 
Real órden núm. 105 de 18 de Enero úl t imo, re-
habilitando á D. José L l u ' l y Obrador en el p Tcibo 
de su haber pasivo de 1.728 pesos anuales, que le 
fué concedido ''orno Comandante de Estado mayor 
de plazas de Cavite. 
Re 1 órden núm. 106 de 18 d^ Enero úl t imo, re-
habilitando á D Vicente Añon y F gueroa en el 
percibo del retiro de 672 pesetas mensuales, que le 
corresponde como Comandante qae fué de este 
Ej rcito. 
Real órden núm, 107 de 18 de Enero último^ re-
habilitando á doña Carmen L l i r e t y Re es en el 
percibo de su pensión ¿P 188 pes s anuales que le 
fué concedida como huérfana de D. Francisco,, Ca-
pitán que ha sido de Artillería. 
Real rden núm. 108 de 18 de Enero último, re-
tí büitando á D. José Alemani y Gruet en el percibo 
de la peusion de 940 pesetas anuales que le fué 
o; ncedida como huérfano de D. José^ primer A y u -
dante f-cultativo que fué de Sanidad militar. 
Real ó r ^ n núm. 109 de 18 de Enero último, re-
habilitando á doña Pan a Dolz del Caste lar en el 
pereibo de la pensión de 940 p-set s anuales, que le 
fué concedida como madre, viuda, del Capitán de 
Infantería D . Fed rico Velazquez. 
Indice de las Reales órdenes relativas á Clases 
pasivas, recibios por el vapor «R-ina Mercedes» 
á las cuales se ha puesto el cúmplase por el Exorno. 
Sr. Gohernador General con fecha 12 d d corriente 
y se publican á continuación, en cumplimiento á lo 
dispuesto en el Real decreto de 5 de Octubre 
de 1888. 
Man i l i , 30 de Marzo de 1889.—Luis Val'edor. 
Real órdfm núm. 126 de 28 de Enero último, re-
habilitando á D. M inuel y D . José Lorenzo, D ' A j o t , 
en el percibo de la pensión de 500 pes\>s anua-
les como hué fanos d^ D. Manuel Lorenzo y A r -
caya, Coronel que foé de este Ejército. 
Real órden núm. 128 de 28 e Enero últ imo, re-
habilitando á 1>. J sé y Ü. Felipe Oriol Navarro y 
Uceda en el percibo de U pensión de 188 pe^os anua-
h u u m iwcuxoo l iu6~1ia. 'hlu.ir S h íjaÍr£'laiJ,"¿riílí;uÍy,'rTí?38 
fué cnn cedida por Real ór ien de 29 de A b r i l 
de 1879. 
DIRECCION G E N E R A L DE A D M I N I S T R A C I O N C I V I L DE F I L I P I N A S , 
j r r E 1 . Ex£m°- ^ Gobernador General en la visita que recientemente ha girado á las provincias 
de T rlac, B.taan, Batangas y Mmduro, ha visto con disgusto, el estado en qoe S Í hallan las 














D. Tomas Cabuslay. 
Lo que por disposición de la Superior Autoridad, 
Manila, 3 de A b r i l de 1889.—Manuel López G 
Los niños se hallan alg'o atrasados y no sa observa 
por completo el régimen prevenido en recientes dis-
/ posiciones. 
, La escuela se halla en muy mal estado, asi como 
D.a Máxima Nepomuceno ) el.material de enseñanza, no pres ntándose libros ni 
documentación alguna, ni la maestra que dijo hallarse 
( enferma. 
La instrucción de los niños algo atrasada apesar 
de lo recientemente prevenido, debido sin duda á 
falta de celo por parte del maestro. 
Tiene las niñas bastante atrasadas y los libros no 
se llevan como está mandado. 
Muy atrasados los niños y el local y material poco 
cuidado 
Mal organizada la escuela, no lleva la debida do-
cumentación y los niños están muy atrasados en 
su instrucción. 
Lo mismo. 
Tiene los niños muy atrasados en sus estudios. 
Lo mismo. 
D. Ignacio Rodil. 
D.a Isabel Pabalan. 
D. Pedro Aguila. 
D. Agapito Sánchez. 
D.a Isabel Legaspi. 
D. Pedro del Rosario, 
D.a Valeriana Montes 
se publica en la «Gaceta de Manila.» 
amundi. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Circu la r , 
A log Ayudantes de Obras públicas provinciales, E n . 
cargados de Distrito j a los G bernadorcidos do 
los pueblos del rádio provincial. 
Las repetidas quejas que producen ante este Go-
bierno Civi l los Ayudan ta de Obras públicas pro-
vinciales Encargados de Distrito, por faltas en que 
incurren las Autoridades locales, en el cumplimiento 
de sus deberes, muy especialmente al ordenar los ser-
vicios que afectan á la prestación personal, y otros 
subordinados al ramo de policía urbana en la conse-
cion de permisos para construcciones; el censurable 
descuido con que observan los pedáneos, las dispo-
siciones dictadas por la Superioridad, por cuyo cum-
plimiento debe velar y exigir este Gobierno; lo defi-
ciente de 1 s datos conocidos para apreciar ía ver-
dadera misión de los Ayudantes de Obras públicas 
provinciales Encargados de Distrito, al objeto de que 
* jerzan las tareas propias de su cargo, las cuales es-
tán aun sin d^temikur convenientemente por Regla-
mento que fije sus deberes y atribuciones; la necesi-
dad que se impone de corregir práctiS 
el desempeño del servicio men nonado 
d spacho de los expedientes que o r i g i ^ 
ció i d • ajustar estos trámites » lasrepet¡i 
qu con celo previsor y landabl > emp^0 
culad-s y recuerda con frecuencia el PjXc, 
b-rnador General del A r diipielngo* 
G bi^rno Civ i l , secundando 'os Su erji 
tos, á dictar las prevenciones que al pi¿ 
tanto para que se verifiquen con uc erh 
vam nte las 'iistribaciones ¡e l-ts polis^ j 
á. I-i prest cion p rs mal, como para 
obras 1 cales, salubridad y ornato, cnQj* 
losa inspección que demanda su m ^ j ^ 
Dispuesto como se encuentra es e Goti 
toler r por más tiempo los abus- s que 
C'>r egir, advierte que les exigirá la vm 
en que incurran, y b*brá de aplicarlesl 
d^ la ley por las infracciones que se come 
cumplimiento de cuanto preceptúa la pre¡ 
cular. 
Acusen recibo y conform'dad. 
Manila, 1.° de A b r i l de 1889.~Ma 
• 
m 
Prevenciones que se citan: 
Prestación pers nal, 
1.* Los trabajos comunales se 4tril| 
cada pu blo según rden«n los R ales j 
12 de Julio de 1883 y R glaraento de 13 
de 1888, en cuanto se refiere á la-listrili 
polist s para los t r i b j^os común >s. 
2 B Los Gobernadorciüos exigirán áli 
de Bar-mgay el número necesario de polist 
riamente se necesiten, á partir deldia2il 
cada añ », hasta la terminaci-m de la tenA 
sec-S_, ó sea á fines del mes de Abri l , enan 
las disposiciones citadas; y en su cmsecue 
f^rida autoridad local f cilitará un ej a 
mencionada distribución de p distas y ti 
Ayudante de Obras públicas provincial si 
quien prévio «-xámen del número disp-citilí 
cabecrm5.X s ^ t ó f P j ' ^ í - d g 1 j ? L 
cion en los meses resta .te» del año, informl 
Gobierno sobre las faltas que n tare, al 
solver lo que proceda. 
3.* Para el mejor desempeño de esteafcl 
Ayudante de O. P. provinciales del Distrito! (U 
los puntos del mismo '-n que de') ni daejeor 
obras por medio de la presta cion personal qi JQ 
lien consignadas, ó las de conservación, i ál' 
ejercer rigorosa vigilan••ia, dui'Hiite su pjeci \j 
dar parte á este Gobierno Civil de las f lias is 
com';,t n , tanto por incump imiemo 'iQ los 3 le; 
antes m ncionados, como de las de asistencu id 
incurran los polistas 
4.a Los Tenientes del barrio ó cabezas 
compete ordenar el trabajo y 1 i pres^ DtíCiQD I»I 
polutas para dichas obras, son los i n m ^ B 
responsablns ^nte el pedán o c rrespon ieDt«i 
k su vez lo será ante e t^e Gobierno de lastel^  
alude la regda anterior. 
5.a Los Gobernadorcillos darán partes^  
mente al A udante de su distrito del DÚÍ 
listas invertido en los trabajos comunale-'1. í j 
su vez lo hai-á trimestr dmente al Gobiernol* 
de todos los pueblos de su distrito, detall^ 111 
cutados, é informando sobre el concepto Jü6j 
rezcan los encargados de cumplir las órde ^ 
ciales. 
Contribución y policía urhan(L ^ 
1.* Ningún vecino de los pueblos de e 
vincía, podrá constituir y reparar casassi11?! 
concia concedida por eí Gobernadorci-j^ 
materiales ligeros; y por este Gobierno M 
de materiales fuertes; teniendo en cuenta q 
meras ^1 ser emplazadas^ guardarán Ia 
6 varas entre sí y 30 metros de lasq^^gj 
de mampostería, conforme está ordena»0 , 
decreto del Excmo. Sr. Gobernador 6eoe^ 
de Diciembre último, que recuerda el 
de los de 5 de Marzo de 1852, 15 & , fi 
1865, 29 de Noviembre de 1869 y 2b 
de 1874. 
faceU de Manila — N ú m . 94 6 Abri l de 1889. 581 
0i Qued'» prohibi'lo en absoluta consentir den-
f ilcasco de la población establecimieLtos peli-
r q5 tales como tinapaterías, alambiques, herre-
rcUantos por la necesidad de quemar !• ñ ofre-
'¿lidad de coiiibuí-tion, asi como tamlúen los 
•t0s de materias inflamables ó de cnalqui -ra 
ie constituya peligro para 1^  pública seguri iad, 
jo situarlos fuera de la población, aislados y 
^ncia c-nveuienfce de los edificios que se desti-^ 
1 ra vivienda. 
t Los Oob-rnadorcillos y los Ayudantes de 
públicas provinciales Encargados de Distr to, 
.-JJ en cuenta pnra los efectos de esta circular, 
parte que respectivamente les atañe, las dispo-
eSque se detallan en el mencionad*» decreto del 
jpo General de 11 de Diciembre último y en 
jáeu^s que en el mismo se recuerdan; por 
Lto, loS pI'ímeros serán inmediatamente res-
Lk^ s de las infracciones que se comet n ; 
íefecto de evitar (stas, no c mcederán licencias 
gttucoion sin previo informe pericial del A v u -
deí^bras públicas provincial s del distrito, el 
le emitirá en un plazo de ocho di^s, pro-
jo que estime más justo y conveniente; 
fl(Jo también les Gobernadorcillos conceder 
[nfrinisos de referencia, en el caso de que el 
Uacte no bubiese emitido dicho informe al 
icar el plazo que se deja señalado. 
Itrilt' Caso de no haber conformidad entra el i n -
dado por dicho función ano facultativo y el 
jrdel Gobernariorcillo, este elevará el expe-
ial Gobierno Civil para la resolución quepro-
í Los Gobernadorcillos como delegados de mi 
^ á a á , dispondrá que continúamente '-e hallen las 
|blicas libres de obstáculos que interrumpan 
, y que las cunetas se encuentren m buen es-
í conservación al objeto do evitar en lo posi-
encharcamietjtos y la pronta destrucción del 
Asi mismo darán parte, por escrito, al A y u -
de Obras públicas provinciales de las faltas 
ta en los edificios y caminos públicos, y les 
'aulas obras que consideren necesario ejecu-
iQue á su vez dicho funcionario, prévio re-
i cuanto SP le ofrezca^ para la debida resolu-
Los Ayudantes de Obras públicas provin-
•Eneargados de distrito^ girarán visitas sema-
inspeccion á los pueblos de su término y 
Sáfáo á este Gobierno las multas ó correctivos 
Isa juicio, crean deban imponerse por infrac-
pá;o dispuesto en la presente circu ar. 
,Lr'S Gobernador.dllos facilitarán á los men-
Ayudantes^  cuantos datos y auxilios de po-
pidan, para verificar trabajos de levanta-
re planos d • las obras que se proyecten, y 
^ á Cdbo sin demora reconocimientos y re-
^ui'gent s, así como para llenar cualquiera 
jeDcia del servicio. 







LA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Abril de 1889. 
^munifacion de la Administración Central 
^ 27 de Marzo próximo pasado, mani-
.Se&un oficios recibidos de la Administra-
J^ enda pública de Bohol, f-^ cha 15 de Fe-
e Marzo, se hablan recibido y vendido en 
llénela los billetes de lotería convspon-
claf^ i61" S01"teo del presente año, los cuales 
^ ^os nulos por decreto d'} esta Inteüden-
% ^ c*e Febrero último. 
"Ne^ P;irs ^^ho decreto sirvieron de base 
iiÍSe A.lraiuistracion general de Comuni-
•-1¿10 en la «Gaceta» del 17 de Marzo y 
( eiurai de Loterías del dia 18 siguiente, 
¡jJUe en el naufragio del vapor «Remus», 
^iici 1Eaero último, se habia extraviado la 
Jfclo Ql ^fi&ida á Bohol. 
rUa-iÜ6 billetes destinados á la Adminis-
• ^ i " 1 1 ^ P^hca de dicha provincia lle-
se .^'P^dHncia por haberse desembarcado 
M ^ al parecer es costumbre, como se de-
ero. Coi:nuriicacioQ de aquella oficina de 
Considerando que al dictar esta Intendenta el decreto 
anulando los billetes espresados se fundó en los datos 
oficiales suministrados por las Administraciones ge-
neral de Comunicaciones y Central de Loterías, según 
los cuales se pt-rdieron en el naufragio del «Remus», 
hecho quo resulta inexacto, puesto que los billetes des-
tinados h Bohol llegaron y se expendieron en tiempo 
oportuno. 
Considerando que vendidos los mencionados bille-
tes é ingresado su importe en las Cajas de la Admi-
nistración de Hacienda pública de Bohol procede de-
clararlos válidos, con el fin de no perjudicar h los te-
nedores de los mismos y á los intereses del Tesoro. 
Esta Intendencia general declara validos los billetes 
que se detallan en la relación adjunta, los cuales fue-
ron remitidos á la provincia de Bohol á bordo del 
vapor correo «Remus». 
Publiquese en la «Gaceta» con inclusión de la rela-
ción citada, y á los efectos oportunos, trasládese á la 
Administración Central de Loterías.—Valledor. 
Documentos qve se cita: 
Relación de los billetes de Lotería correspondientes 
al tercer sorteo del presente año, que se han re-



































































Manila, 9 de Abril de 1889.—Valledor. 
GOBIERNO MILITAR, 
Servicio de va plaza para el dia 6 de Abri l de 1889. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos dp la a-nmion.— 
Jefp d dia, el Sr. Comandanta n P — 
?fo«r á v provisiones, num. 2, segundo Capitán.— 
Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, Arti-
llería.—Paseo de enfermos. Artillería.—Música en la 
Luneta, de 7 á 8 de la noche, núm. 2. 
De orden del Escmo. Sr. Brigadier Gobernador inte-
rino.—El C. T. C. Sargento mayor interino. José 
García. 
Anxmoios o f í a i a l e s . 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA M. N. T S. L. CIUDAD DE MANILA. 
El dia once del presente mes, de ocho h once de la 
maña, tendrán lugar en la Escuela Municipal de niñas 
á cargo de las Hijas de la Caridad, los exámenes pú-
blicos de las alumnas que asisten á dicho estableci-
miento, y el dia 12 de nueve á once de su mañana, 
la distribución de premios, cuyos actos serán presi-
didos por el Exorno. Ayuntamiento. 
Lo que por acuerdo de dicha Corporación se anuncia 
para conocimiento de los padres ó tutores de las niñas, 
por si gustan concurrir á dichoa actos. 
Manila, 4 de Abril de 1889.—Bernardino Marzano. 
El que se considere con derecho á un caballo cogido 
suelto en la vía pública, que se halla depositado en el 
Tribunal de Sampaloc, se presentará á reclamarlo en 
esta Secretaría con los documentos que justifiquen su 
propiedad, dentro del plazo de diez dias, contados desde 
esta fecha, en la inteligencia que de no hacerlo así, 
caer- en comiso y se venderá en pública subasta. 
Lo que de órden del Sr. Córrégi lor, se anuncia al 
público para conocimiento del interesado. 
Manila, 4 de Abril de 1889.—Ber"ardino Marzano. 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL MATERIAL 
DE ENSEÑANZA. 
En la relación que fig'ura al final del pliego de con-
diciones, insertado en la «Gaeeta de Manila» do fecha 
2 del corriente mes, para la adquisición, en subasta pú-
blica, de 8 800 resmas de papel panado, dejó de espre-
sarse el número de pliegos quo ha de tmer cada resma; 
por lo cual, se hace presente que ese número será el de 
quinientos pliegos, ó sean mil pinnas. 
Lo que, como aclaración del estremo omitido en la 
relación mencionada, se publica en diebo periódico ofi-
ci d, para conocimiento de las personas que deseén l i -
citar 
Manila, 3 de Abril de 1889.—El Presidente, Luis R. 
de Elizalde. 
REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS 
DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
Hallándose vacantes en las oficinas de esta Secre-
taría, dos lazos de escribientes, dotadas con el sueldo 
anual de 120 y 96 pesos, respectivamente, los que 
deseen optar á ellas podrán presentar, en dichas ofi-
cinas, sus solicitudes, extendidas en papel del sello 
10.°, en el plazo de diez dias, todos los hábiles de 
ocho á diez de la mañana, advirtiéndose á los as-
pirantes que deberán sujetarse á los ejercicios de 
práctica que se consideren convenientes. 
Manila, 2 de Abril de 1889.=-E1 Socio Secretario, 
Federico Moreno. 
BANCO E S P A Ñ O L F I L I P I N O . 
Balance en 30 de Marzo de 1889. 
ACTIVO. 
Casa del Banco g 
Menage 
Cartera 
Bancos nacionales y extranjeros .* ! \ 
Valores en suspenso 
Depósitos en custodia ] 
Fondos remesados . . . . . . . . 
Gastos de pleitos [ * 
Deudores varios 
Gastos desde 1.° de Enero. .* .' .' \ 
























Fondo de reserva 
Ganancias y pérdidas 
Dividendos pendientes. . . . 
Depósitos 
Giros nacionales y extranjeros! 
Premios y daños 
Billetes en Caja . . . * * 















omptoird'Escompte de París en París sic. 
Libramientos aceptados 
m , . 8 5.379.834-86 
El Tenedor de libros.—P. S., José Várela.—V.0 B.0— 
El Director de turno, Francisco Godinez. 
•<lj O) 
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de Manila.—Num. 94 
DACÍONGRAL. DE COMUNICACIONES 
rieo Juan» que tenia anunciada su 
f - lá.as Mariauas el dia 6 del actual á 
i su tard1, hnrá escala en Yap (Carolinas 
f i) su consecuencia esta Administración 
lirii la corivspondencia que hubiere para 
P i 1HS dos de la misma. 
Abi"1^  ^tí 1889.—El Jefe de servicio, 





nUL * R S E N A L 013 C A V I T E t d b l a - J U N T A . 
' nK AOMÍNI-STR^CION Y T R A B A J O S . 
,•! de J0:í (4ue deseén tomar parte en la 
•Ijitiistro 'le los efectos comprendidos en 
Rifejnú n. 6, que durante dos años se ne-
Ito vrseuíil, señálala para el 16 de Mayo 
ÜiíO h 'aS <^ ez su mañana, cuyo pliego 
Mee halla inserto en la «Gaceta de Manila», 
fi jel mes anterior, se anuncia qire en la 
los efectos se notan las equivocaciones 
¡t¡da que aparece anunciada «Amitas» debe 
quitos. 
¿«Casullas h S'Si» debe entenderse á 15'54. 
^ «Id ile cáliz correspondientes á los 
ebe pnte i'íei'se Paños de cáliz. 
ÁP Abril de 1389. — Hkielmiro García. 
o de condiciones inserto en la tGaceta 
pm. 86 de 29 d-1 mes próximo pasado 
fijada para el 24 del actual para la 
| i-fe t que sin Hplicacion existen en 
ision del Almacén general, se notan cier-
iüues. 
32.33.*, 47.' y 144' de la relación 
. apar cen anunciadas como sigue: 
os de lienzo blanco para 
lana para id. á. 
y raarin^iÍH á. 
blanco para id. á. 
dtfise como se espresa á continuación, 

















lana pava id, á. 
:a mari ería á. 
js blanco - para id. á. 
anuncia para noticia de los que quieran 
lea dicha subusta. 
P3de Abril dn 18^9.—Edelmiro García. 
on del líxcmo. Sr. Comandante gene-
derü, se anuncia al pñblico que. el 8 
no venidero k las diez de su mañana, 
'liios en el grupo S.", lote núfh. V, qíí§ 
ios pne-ian npcesitarse en este Arse-
'i sujeción al pliego de condiciones qne 
se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante 
il de subastas que al efec'o se reunirá, 
ecimiento ' n el dia expresado y una 
la señalada, dedicando los primeros 30 
Mas aclaraciones que deseen los licitadores 
«r necesarias y los segundos para la en-
|8 proppsiciones, á cuya apertura se proce-
Wo dicho último plazo. 
i«s que, quieran tomar parte en dicha 
pentaráu sus proposiciones con arreglo k mo-
jos cerrados, extendidas en papel del sello 
^mpaüadas del dommento de depósito y de 
^iial.siu cuyos requisitos no serán admisi-
'Udos- que en el sobre de los pliegos deberá 
servicio, objeto de la proposición, con la 
y bajo la rúbrica del interesado. 
R Mai.Z(i de 1889 _iídeimiro García. 
luiciones bajo las; c íales se saca á licitación 
• suiniiiistro de los efectos comprendidos en el 
? núm. 3 que se necesiten en este Arsenal, 
Ú pnodedos añ IIOÍ 
i?10" tiene por objeto el suministro de 
PpPeudidos en la relación que se acompaña 
3 que han de servir de tipos para 
—rflicui adiciones que han de reunir los ex-
lía •,S P!ll'a se1' admisibles, son los que se 
" ¡ta •t!ld;t '"elación. 
sta^ '0? te!id;- lugar ante la Junta espe-
j5 ael Arsenal, el dia y hora que se 
Sp'a «Gaceta de Manila.» 
| / Aciones habrán de redactarse con su-
ise ^¡'elo, estendidas en papel del sello 
iiHiau en pliegos cerrados al Presidente 
j ' 1 como también la cédula personal ó 
I CüvoPa0,,on6'lttí es Iiatliral Imperio de 
h 4| d(,cumento no le será admitida la 
!^ i'e 5"Sino tiempo que la proposición, pero 
;'le 'a contenga, entregará cada lici-
t que acredite haber impuesto en 
11 'le Hacienda pública de estas Islas, 
¡Jos tip^" admisibles por la Legislación 
que esta tenga establecidos, la • < iw.V i'lG ^S1'a 11 
W I0'' 27 céntimos. 
^ ' "Ad^ "^  se l"efipi"e el párrafo anterior 
' prpf,j""llistraoio[i de Hacienda de Cavite, 
re^ j, -^ manteen metálico. 
proposiciones iguales hubiere que 40u 0l'al entre los autores de ellas, SÍ 
6 Abri l -te 1889. 
entenderá que renuncian al derecho a la puja los qua 
abonen el local, sin igu miar la adjudicación^ la cunl 
tendr i lugar por el órdrtii pr ferente de numeración de 
los respectivos pliegos, en el caso de qne todos los inte-
resados se negaren a mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en l a s proposicio-
nes, como en la licitación oral, se expresaran en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6. El licitador á cuyo favor se adjudique en deñ-
nitiva el remate, impondrá como fíanzis para respon-
der del cumplimento de su compromis'. en la Teso-
rería Central de Hacienda v en la f .mi i que esta-
blece la condición 4.a, la cantidad de 164 pesos, 55 cénts. 
Esta fianza no se devo.verá al Contratista hasta que 
se halle solvente de s u compromiso 
7. a Será obligación del Contratista empezar el su-
ministro de los efectos contratados después de trans-
curridos sesenta dias contados desde el si ;uieiite al en 
que se le notifique la ad ndicacion definitiva del ser-
vicio, verificando desde entonces las entregas que le 
prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apostadero, 
o en su delegación el Comisario del iTV»téri»l naval; 
en la inteligencia de qne la Adm nistncion hecha 
abstracción de lo que compren los birques fon los fon-
dos económicos, solo contrae el compromiso de adquirir 
los efectos que se vayan necesitando en este Arsenal 
para las atenciones del servicio, durante dos ano«, sin 
sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo se contará 
desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
Contratista prévia la presentación y admisión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si le 
conviniere, dar principio al suministro de los efectos, 
antes de terminar el antedicho plazo de sesenta dias; 
y si se hallase dispuesto a efectuarlo, deberá así mani-
festarlo al Sr. Ordenador por medio de escrito; en la 
inteligencia de que de serle aceptad i su proposición, 
queda por este hecho sujeto a las mism •s oblignciones 
que si hubiesen transcurrido los sesenta dias citados. 
S.^  El Contratista presentará en el Almacén de re-
cepción ó en el lugar en que se le He-i- ne en este 
Arsenal por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
pañados de las facturas-guías duplicadas redactadas 
con arreglo al modelo núm 7 a qne se refiere el artí-
culo 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por Real 
Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artículos que or-
dene el Comisario del material, dentro del plazo de 
treinta dias, contados desde el siguiente al de la fe-
cha de la órden. 
Si del reconocimionto que ha de practicarse en la 
forma que determinan los artículos 480 y 481 de la 
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmi-
sibles los efectos presentados por no reunir las condi-
ciones estipuladas, se obliga el Contratista a reponerlos 
en el plazo de quince dias, a partir de la fecha del 
reconocimiento, y a retirar del Arsenal en el más breve 
plazo posible, y que prudencialmente se le fijará en 
cada caso j)Or el Contacipr del almacén ffeueral. no-
el art. 494 de la indicada Ordenaní:. 
Si transcurrido el plazo señalado, el Contratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del Alma-
cén lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado, que de no re-
tirar los efectos en el plazo de tres dias, se conside-
rará que hace abandono de ellos, incautándose por 
consiguiente de los mismos y procediendo a su venta 
en pública subasta por los trámites establecidos para 
casos análogos en la Legislación general de Hacienda, 
conforme también al articulo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del Contratista: 
1.° Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 8.a 
2 0 Guando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro de término que es-
tablece también la condición de refereoci . 
3.° Y cuando repuestos dentro de este último plazo 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá ai Contratista la multa del uno 
p § sobre el importe al precio de adjudicación délos 
efectos dejados de facilitar, por c da dia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición de los de-
sechados, después del vencimiento de los plazos que 
para uno y otro objeto establece la condición 8.', y 
si la demora excediese en el primer caso de quince 
dias ó de diez dias en el segundo, se rescindirá el con-
trato, adjudicándose la fianza respectiva a favor de la Ha-
cienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.a, se rescindirá igualmente el contrato con pér-
dida de la fianza, que se adjudicará a la Hacienda en 
pena de la inejecutacion del servicio, aun cuando no 
haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
declara que se considerará excento de responsabilidad, 
aun cuando resultaren sin entregar efectos por valor 
del 5 pg del importe total del pedido. 
13. El Contratista deberá residir en Cavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concer-
niente á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe a favor del Gonti'ítista, contra 
¡a Tesorería Central de Hacienda públic > de estas Islas, 
no teniendo derecho dicho Contratista á abonos de inte-
reses en caso de demora en la expedición .le los res-
pectivos libramientos, con arreglo a la Keal órden de 
14 de Marzo de 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento le 
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la escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador del 
Apostadero ientro de los diez dias siguientes al en que 
se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo, to los ios gastos del 
expediente de subasta que con arreg o á lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 186(5, son los siguientes: 
1. ° Los que se causen en l . p iblicacion de los 
anuncios y pliego de condiciones en los precios oficiales. 
2. ° Los que corresdondan, s^gun arancel al Notario 
por la asistencia y redacción de las act is del remate 
asi como por el otorgamiento de la escritura y copia 
testimoniada 'e la misma; y 
3. ° Los de impresión de 30 ejemplares de dicha escri-
tura que h de entregar el Contratista para uso de las 
oficinas, cuando más á los quince dias del otorga-
miento de la misma. Por cada dia de demora en la en-
trega de dichos impresos, se impon Ira al rematante, 
multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el pliego 
de condiciones, la reí cion en él citada, la fecha del pe-
riódico oficial en que dicho pliego se ins-rte, el testi-
monio del acta del remate, copia del documento que 
justifique el depósito ó garantía exigid i y la obligación 
del contratista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condicione* expresadas, regirán 
para este contrato y su pñblica licit ción, las pres-
cripciones del R jal Decreto de 27 de Febrero de 1852 
y las generales aprobadas po el Almirantazgo en Lies 
de Mayo de 1869, insertas en las «Gacetas de Manila» 
núm. 4 y 36 del año de 1870, así como sus adiciones 
posteriores, en cuanto no se opongan a las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 6 de Marzo de 1889. -E l Jefe del Ne-
gociado de Acopios, Rafael G. de Qucvedo.—V.0 B.0—El 
Comisario del material naval, Rica do del Pino.—Es co-
pia, Edelmiro García. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Re-
lación de los efectos que se sacan á pública su-
basta para el suministro, durante dos años, en este 
Arsenal, con es presión de los p ecios que han de 
servir de tipos, condiciones facultativas y plazo de las. 
entregas. 
Gmpo 5.* 




uniiiad Pesos Cén. 
Cuadernales herrados de 3 oios con 
roldanas de bronce y gancho girai ~ 
torio do 16 á 51 cm. exclusive 
Id. id. id. con id. id. id. pescador de 37 
a 51 id. id. 
Id. id. de patente de 3 id. de 16 á 51 
id. id. 
Id. id. de id. de 2 id. de 6 a 51 id. 
Id. id. id. de id. con gancho giratorio 
l U . ' s i r i * u c T n a T i ' v i c ? '-o ivj. . ^ • • i * v v ^ y ? " ' 
bronce de 16 a 51 id. id. 
Id, sin id. id. con id. id. y perno de 
hierro de 16 a 51 id. id. 
Id. chatos de 2 ojos con roldana de 
bronce de 30 a 65 cm. 
Id. ordinarios de 3 ojos de 16 cm. en 
adelante. 
Id. herrados de 2 ojos con roldana de 
madera de 16 a 37 qm exclusive. . 
Id. id. de 2 id. hasta de 16 cm. ex-
clusive. 
Id. de hierro de 2 ojos con roldana de 
bronce de 16 á 30 id. id. 
Id. id. de 3 id. id. id. hasta de 16 id 
Motones berra ios con dado de bronce 
y perno de hierro de 16 á 51 cm. ex-
clusive. 
Id. id. con id. id. y gancho doble de 16 
a 37 id. id. 
Id. id. con roldana de bronce y sancho 
giratori í de 16 a 37 qm. exclusive. 
Id. id. con id. id. id. pescador de 16 a 
37 id. id. 
Id. chatos de patente de 16 a 51 id. id. 
Id. herad >a con roldana do bronce de 
16 a 51 id. id. 
Id. de canasta de patente de 16 a 51 
id. id. 
Id. de andillo con dado de bronce y 
perno de hierro y orejeta giratorio de 
16 a 37 id. id. 
Id. avigotados con roldanas y dados de 
bronce v perno de hierro de 16 a 37 
id. id. ^ P 
Id. herrados con roldanas de bronce y 
gancho de gozne de 23 a 51 id. id. . 
Id. de paloma con dado de bronce y 
pernos de hierro de 23 a 51 cm. ex-
clusive. 
Id. de patento de 16 a 51 id. id 
Id. herrados con roldanas de madera 
de 16 a 51 id. id. . 
Id. ordinarios con id. id. de 16 a 51 id. 
idem. 
Id. de bronce con roldanas de bronce. 
Id. de hierro con id. de id. 
Id. id. con id; de hierro. 
Id. herrado con id. id. hasta de 16 id . 
exclusive. 
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d id. con id. de bronce de 16 id. en 
adelante. • id. 4'93 
fd id. con id. de hierro de 16 a 51 id. 
Ídem. • id. 5'29 
Id. id. con id. de madera de 16 cim. en 
adelante. . • id. 3^ 43 
Id. sin herrar de patente hasta de30 id. 
exclusive. • id. 3"71 
id. sin id. de id. con roldana de bronce 
hasta 16 id. en adelante. . id. 2^ 33 
sin id. con id. de hierro hasta de 51 
id. exclusive. ''• id. 5'6l 
Id. sin id. con id. de madera hasta de 
16 id en adelante. . id. 2^3 
[d. ordinarias hasta de 16 id. id. . id. r78 
Id. de bronce. • id. 7*71 
[d. de hierro. . id. 9;92 
Roldanas de bronce para motonería 
hasta «le 10 c[m. en adelante. . id. O'^I 
Id. de madera con dados de bronce para 
id. hasta de 10 id. id. . id. O'QI 
Roldanas de bronce, con dados de hierro 
par?» motonería hasta de 10 C[m en 
adelante. . U. 0^7 
Td. id sin dados ó sean ordinarios para 
id. hasta de 10 id. Id. . id. 0^2 
Id. de patente para motonería hasta 
de 10 qm en adelante. . id. r28 
Teleras herradas de i ojos con roldanas 
de cobre hasta de 16 Cj-m en adelante. id. r86 
Id. id. de 1 id. con id. id. hasta de 16 
id. id. . id. 1'32 
Id. id. de 2 id. con id. de madera hasta 
de 16 id. id. . id. 0l98 
Id. id. de 1 id. con id. id. hasta 16 id. id. id. 0*76 
[d. id. de 2 id. de patente hasta de 16 
id. id. . id. r86 
[d. id. de 1 id. id. hasta de 16 id. id. . id. 1432 
Id. sin herrar de 2 id. con roldanas de 
bronce hasta de 16 cm. en adelante . id. 0^ 98 
id. sin id. de 1 id. con id. id. hasti, de 
16 cm. en adelante. . id. 0^ 76 
fd. sin id. de 2 id. con id. id. hasta de 
16 id. id. . id. 0*98 
id. sin id. de 1 id. con id. id. hasta de 
16 id. id. . id. 0'76 
Id. de cobre de 2 id y 2 molinetes de id. 
hasta 16 id. id. . id. 2<08 
Id. id. de 1 id. y 1 id. id. de id. hasta de 
16 id. id. . id. cm 
Id. herrados con roldanas de bronce 
para telégrafo . id. IS^O 
Id. sin herrar con id. de madera para id. id. 841 
Vigotas herradas de 3 ojos hasta de 16 
cm. en adelante. . id. 1'71 
Id. de 2 id. hasta de 16 id. id. . id. 4'24 
id. ciegas de 3 canales de 23 id. id. . id. 2^81 
Id. sin herrar ordinarias de 3 id. de 16 
id. id. . i d . 0£98 
Id. sin id. cieg-as de 2 canales de 23 
rrK=AJ_íA-_-.-— t ' — -*J' • • ' . .r\ 
Condiciones facultativas. 
Cuadernales, motones y pastecas. Deb^n ser sus caje-
ras de guijo. 
Roldanas. Deben ser de molave. 
Teleras y vigotas. Deben ser áe guijo ó de molave. 
Todos estos efectos deben se? con sujeción á las d i -
mensiones que se piden. 
Las maderas han de ser curadas, secas y sin ninguna 
grieta ó fenda; tampoco han de tener ninguna falta 
deben tener perfectamente lisas sus caras y las cajeras. 
Los herrajes no han de presentar ninguna grieta por 
pequeña que sea: los codillos han de verse lis^  s y bien 
tersos, sin estar el hierro abierto en ningún sentido 
y las superficies, sino del todo limadas al menos sin 
protuberancias ni hendiduras; todo ha de estar perfecta-
mente rematado. 
Se sujetarán á modelos si los hubiera en el almacén de 
recepción, aceptándose los efectos que siendo entera-
mente iguales al modelos crea la Junta se deben ad-
mitir por ser de superior calidad ó ireconocida utili-
dad por el adelanto de la industria, y si estos no exis-
ten se sujetarán al parecer de la Junta de reconoci-
miento, la que se servirá de guia las condiciones an-
teriores, - i ^ 
El plazo de la entrega será de 30 dias y 15 para 
reponer los rechazados. 
Arsenal de Cavite. 9 de Febrero de 1889.—El Jefe 
de Armamentos, Julián García de la Vega.—Es copia, 
iidelmiro García. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N. vecino de . . . domiciliado en la calle. . . . 
núm en su nombre (ó á nombre de D. N. N., para 
lo que se halla competentemente autorizado) luce pre-
sente: Que impuesto del anuncio y pliego de condicio-
nes insertos en la «Gaceta de Manila» núm de 
fecha . . . para la subasta del suministro de los efectos 
comprendidos en el grupo 5.° lote núm. 3, que se ne-
cesiten en el Arsenal de Cavite, durante dos años, se 
compromete a suministrarlos con estricta sujeción a to-
das las ^ndicíoiies contenidas en el pliego y por los 
precios señálanos^ cohKUÍÍP08 P-'1"?1 ,a subasta en la re-
lación unida al mismo (ó i':11 .baJa de tantos pesos y 
tantos céntimos por ciento. Todo SP letra). 
Jfecha y firma. 
Es copia, Edelmiro García. ^ ^ . 
Nota.—En virtud de lo dispuesto ^n''í?SaX-orfíe'n de 
7 de Julio de 18^4. los limitadores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presente su 
proposición. 2 
COMISION DE AP- EMÍO 
DB LA ADMIMISTHACION DE HACIENDA PUBLICA DE MANILA. 
Hallándose competentemente autorizada: se anuncia 
al público que para el 30 del actual á las diez en 
punto de su mañana, tendrá hig^r en el Tribunal 
del arrabal de Quiapo, la celebración de la cuarta v última 
subasta de una finca embargada por esta Comisión en la 
calle de Mendoza del mismo, sin tipo y por las me-
joras que ofrezcan. 
Manila, 1.° de Abril de 1889.—El Comisionado de 
apremio, Luis Lacónico. 3 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE BEALES 
A.LMONKDA.S. 
E l dia 6 de Mayo próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Ju ta 'eReales Almone-
das de esta Capital, que se constituirá en P1 Salón de 
actos públicos del edificio llamad • antigua Aduana, 
el servicio del arriendo de la recaudaci «n de los i m -
puestos directos sobr-1 la prom ^ ^ d urbana, industrial 
j tabaco y cédulas personales de manifestación de 
riqueza, con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes que se inserta á continuación. 
La hora para la sub sta de que setrata_, seragiri 
pnr la que marque el relój que existe en el Salón de 
altos públicos. 
Manila, 1.° de Abr i l de 1 8 8 9 . = M . Torres. 
Pliego de condiciones b -jo las cuales se saca á pú-
blica licitación la recaudación en la provincia de 
Manila, de los impuestos drectos sobre la propie-
dad urbana, industria y tabaco y cédulas perso-
nales do manifestaci 'n de riqueza. 
1. * La licitación tiene por objeto el arriendo de 
la recaudación de I s impuestos directos sobre la pro-
piedad urbana, industri 1 y tabaco y cédulas perso-
nales de manifestación de riqueza, dividiéndose el 
servicio entr s grupos, cada uno de los cuales pueda-
contratarse separadamente. 
2. a La distribución de estos grupos y la cantidad 
anual que actualmente percibe el Tesoro público, por 
cada uno de ellos, es la siguiente: 
1. ° Impuesto sobre la propiedad urbana: pfs. 
56.488. 
2 . ° Contribución industrial y de comercio y es-
pecial de tabaco, pfs. 292.816. 
cia^e' i . ^ g f u p ó ; ambas incíusív-s, á escepcion de 
aquellas que expresan ios artíWuLig 65 y 66 del Re-
glamento de 22 de Julio d • 1885 y que tienen el de-
ber de cobrar los ha-dütados: pfs. 56.390. 
3. ' E l adjudicatario de cala uno de estos tres 
grupos queda obligado á recauda'- á m s de la can-
tidad que dichos impuestos representen para el Es-
tado, los recargos con que están gravados actual-
mente, k la vez que cualquier otro que en lo suce-
sivo pudiera establecerse. 
4 . * Los tipos que ban de servir la base para la 
subasta son el premio de recaudación en progresión 
descendente^ que se fija en la siguiente forma. 
Para la propiedad urbana. 
Para la industria general y especial de 
tabaco. 
Para las cédulas personales» 
5 " La subasta te ndrá lugar en la Intendencia 
general de Hacienda, ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital. 
6.* La duración de la contrata será la de dos 
años y m^dio ó sea desde el 2.° semestre del pre-
sente ejercicio hasta fin de Diciembre de 1891, 
que empezarán á contarse desde el dia en que 
se notifique al contratista la aprobación de la es-
critura de obligación y fianza qu^ ha de otorgar. 
%* En el caso de disponer el Gobierno Su-
premo la supresión de alguno de los referí los 
impuestos 6 de esta contrata, se reserva la H i -
cienda el derecho de rescindir el arriendo, pré-
vio aviso al contratista, sin que por ello se en-
tienda que la Administración ha de abonar i n -
demnización alguna. 
8.* El^ contratista de jcada tmó de los grupos á 
6f refiere "la regla 2.* del presento pliegro de 
condiciones, queda obligado a los deberes siguientes: 
1 0 Recibirá de la Administración de Ilacienda 
pública de esta Capital los recibos y cédulas, por 
medio de factura duplicada donde se detallará el 
• 2 P § 
e 
. 2 p § 
9 P § 
-
I 
número de cada uno de esos docuinent03 
bre del contribuyente y el importe de la 1 *• 
pectiva. 
2. ° Ingresará en la referida oficii^ 
samanalmente, todos los sábados, la ^ 
caudada, pudendo entregar en cualq^ 
anterior las sumas que obren en su po/íer J 
3. ° Veri fie-irá la entrega semanal J 
quidacion, ya ingresando en met liCo T 
sentando las cartas de pago de las'j 
satisfechas en la misma semana, conl 
nominales por conceptos d é l o s recibosÁ 
cobradas. 
4. " Terminado el plazo fijado para. 
contribuyentes paguen sin recargo 8J 
respectivas cuotas, el recaudador formad 
tres dias siguientes al en que aquel 
rado, la ene ta de lo realizado hasta 
a la cual acomp mará listas nominales TP5 ^ 
los recibos ó cédulas pendientes de cobro 3 
t regará en la A Iministracion de Hicieadi j 
Esta oficina examinará dicha cuenta 1 
encuentra c mforrae, le prestará su aorij 
caso contrario, procederá á hacer las i^g 
nes necesarias. 
5. ° Llevará por cada impuesto ó coJ 
los libros necesarios, en papel del sello 12 
dos y rubricados por el A i ministra lor ji 
Interventor de Hacienda de la provincia, li 
les han da justificar de una manera claraj 
pleta todas las operaciones de cmtctbilidsi 
siguientes á dicho servicio. 
6. ° Exhibirá sus libros siempre que I 
ministrador de Hacienda ó sus delegados 
liciten. 
7. ° Verificará la cobranza de los in 
en la forma y con los requisitos pi^ Yetii| 
los artículos 8, 9 y 10 de la instmeci 
bada por R. O. de 25 de Octubre de Ij 
cumplirá os demás deberes que la misma i ¿i( 
á los recaudadores^ y 
8. ° Dará cuenta á la Administr^cioi 
cienda pública de todas las infracción; ? 
metan en los reglamentos de d'-chos ÍDIMI 
que descubra en el desempeño de los deí ú ^vy.nai.i<.io, temeiiao aereCno nía, i^ Lvurnuaf-11' 
aquellos determinan. 
9. a E l contratista que falto a cíalo. -
las obligaciones que le márca la citiidaii ^ 
cion y el presente plegó de condioioDesí "j6 
subasta, incurrirá en la multa de 23 
pesos, que le imp mdrá la Intendencia gei 
Hacienda. 
En el caso de que dicho contratista m ^ 












juicios que por ello se ocasionen. 
coir 
Prevenciones generales. 
10. Los licitHdores deberán hacer susf |i 
siciones con esfricta sujeción al modelo MJ 
y las pres-ntarán k la Junta en eH1* 
celebración de la subasta durante di 
contalos desde el momento en q u s ^ ^ 
la declare constituida y dé principio31 
11. No se admitirá p-oposici n a^D!1* 
altere ó modifique el presente pfe0, 
cienes, a esepcion de la condición 4o 1 
la que marca el tipo, pudiendo ^ña|8. 
siempre y cuando que sea en progre 
cendente. 
12. En el caso de qu^ se prom^f 
reclamación sobre la subasta, a-i co®0 ^ 
trato celebrado, estas r solverán pnr , -r 
bemativ'i , pudiend') ape arse después a 
conten cioso-admioistra t i vo. 
13. Si resultasen e np tadas dos o 
posiciones que sean m^s v ut-josa^ 
citación verbal por un corto tór^n'l, ^ 
el Presidente, s do entr * l s aut re1^ ji,.., 
adjudicándose al que mejore tnks ^ 
En el caso de no querer mejorar d 6 
• 
de Mani la .—Núm. 94 6 Abri l de 1889. 585 
, ;fron las prop< siciones que resultaron igua-
lará 1:1 adjudicación en favor de aquel 
¡e(ro tenga el número ordinal m^nor. 
por cualquier motivo intentase el con-
f u rescicion del contrato, se sacará de 
^ abasta este servicio_, á costa y perjui-
contratista se afianzará á completa sa-
• del Administrador é Interventor de H a -
f Publica de M mi la y e-tos funcionarios 
^ b jo su más estrecha respousabilida l de 
r al interesado los r -cibos y códu as, se-
f rtancia que repr^sent1? su fianza 
La adjudicación definitiva del servicio se 
i Intendencia general de Hacienda, así 
3lie constituida la fianza, y s-i notificará 
I8 Húmente al adjudicatario, el cual en el 
lamino de cinco dias, otorgará la carr s-
^ iiit8 escritura ante el Escribano de Hncienda, 
[0 geo-uidamente comenzar la cobranza c m 
suj mon á la instrucción aprobad i por Real 
á 95 da Octubre de 1887, que en la parte 
Se considera como parte int-grante de 
ptnl 
Serán de cuenta del adjudicatario todus 
og del expediente. 
MODELO DE PROPOSICION. 
sidento de la Junta de Reales Almonedas, 
vecino de ofrece to -
sa cargo por termino de el arriendo 
audacion de tal impuesto, por el tipo de . . 
tníodecobr inza y con entera sujeción al pliego 
fanes puesto de manifirtsto. 
F< cha y firma. 
Cuando la proposición comprenda más de 
ose frj irá á cada nuo de ellos el premio de 
iion p r el cual se licita. 
122 de Marzo de 1889.—M. Torres. 2 
Abri l próximo 
a flU I 





la 26 do , . 
... .tlr/<>.-o.i iuia ia Junta de tíeal^s 
i di esta Capital, que s^  constituirá 
¡Salón da actos públicos del edificio llamado 
Aduana y ante la subalterna de la pro-
Balacan, la contrata de adquisición y 
"lelos ma'erinles npcesarios ó sean 8750 me-
fes degrav ^ para las obras de reparación 
_• ; en el trozo :el camino general á Nueva 
compr-ndido ^ tre el barrio de Mfiguinao de 
^ B| fem de S. Rafael y el rio Galán. 
W para h subasta de que se trata, se 
- I1. que marque el relój que existe en 
N i« actos públicos. 
a.'28 de Marzo de 1889. —Miguel Torres, 
|ongeneral de Administración Civi l de F i l i -
j-niejío de condiciones administrativas 
a cpntrata dn ia adqui icion y acopio de 
Meniiles necesarios ó sean 8750 metros 
^ de grava, para las obras de reparación 
C'p -60 e^  r^ozo del camino general á 
. J K J^S comprendido entre el barrio de 
I i C?0,^ 6 Ia jurisdicción de S. Rafael y 
lal '•• ' Galán 
^ ^  Sjic-i á pública subasta la ad-
e_ 8750 metros cúbicos de grava para 
itip^10^^, a pfs. 1'75 el metro cúbico, 
r^' eQ progresión descendente de pesos 
la licitación se consti-
0 del i m -
Til 
optar á 
I '¡Ja de Depósitos el 2 p'o 
icom ^ 6 S9a.n Pfs- 336í87^ cu7a carta , Penará, si bien separadamente, al 
lGl0u, sujetándose éste al modelo 
"ba^ 6^  s eo pió por contrata de la 
Sop ' ^g'^an además del pliego de 
Cl t • S de 25 de Diciembre de 1867 
1ÜS g|!.tlv.ils aprobaias en 11 de Mayo 
%^ o^cut s prescripciones económico 
^l )• • 
^ ^Qd? ^ 'l.(lu e^11 39 t ^ i e r e adjüdi-
ra 15 ¡iias de término contados 
desde aquel en que se le notifique la aprob icion del 
remate, para for nali ar la escritura de contrata. 
A r t . 5 e P drá oo 'Stituir com • fianza el depó-
sito provisional presentado para tomar parte en la 
licitación, caug ando su carta de pago por otra que 
esprese que se destin t aquel á est'i na-^ vo objeto, y 
reteniéndole el 10 , .g de 1» obr^ que t u ya ejecutado 
hasta comple'ar la decima paite del total importe 
del presupuesto de contrata, que co no fianza defini-
tiva debn prest ir el C -ntratista 
A r t . 6.° E C mtratista tendrá derecho á que 
mensualmente se le p ^ue el importe de la obra que 
haya ej^cnUdo, con arreglo ^ certificación del Inge-
niero, hecha -a r tención que es presa el articulo an-
terior. Si iesde la fecha de uno de est s documentos 
traácurriese más de uu mes sin verificarse el pago, 
desde fines de dicho raes se acreditara al Contratista 
el 1 p § mensual de la cantidad devengada que hu-
biere d^j <do de percibir. 
Ar t . 7.° Si el Contratista contraviniese á al-
guna de las i-rescripciones de los artículos 10, 13, 
15, 16, 18 y 22 dní pliego de condiciones generales 
ó si procediese con notoria mala fé en la ejecución 
de las obras, se le podrán imponer por la D i -
rección gnueral de Administración Civi l , de acuerdo 
con la losoeccion general de obras públicas, m u l -
tas que no b jarán de 20 p^sos n i escederán de 100, 
cuyo importe se desc ntará del de la 1.* certifi-
cación que después hubiere de expedirs ; ent<m úén-
dos-3 que de antemano renuncia a toda reclamación 
contra este clase de providencias, al derecho común 
y á todo fuero especial. 
A r t . 8." El tipo de duración para concluir las 
obras es el de y si por ciremstaoci s espe-
ciales ó imprevistas, no se hubiesen podim con-
cluir, el contratista lo hará presente ai Jefe de la 
provincia para que oido el parecer del Inge iero de 
Obras públicas de la misma, lo-deve con su i n -
forme á esta Dirección general de Administración 
Civi l , á fin de que determine lo que juzgue con-
veniente _ 
ixib. a . JL^ OS gastos de subasta y escritura se-
rán de cuenta del contratista. 
Ar t . 10. No se entenderá válido el contrato 
Ínterin no recaiga la aprobación correspondiente. 
Manila, 6 de Marzo de 1889. = E 1 Jefe d é l a 
Sección de Fomento.—José Anzcun. 
MODPXO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta 
de Almonedas. 
Don N . N vecino de N . . . 
enterado del anuncio publicado en la «Oaceta» de 
esta Capital de por la Dir ccion general 
de Administración Civil , asi como de la instruc-
ción de subastas y pliego de c mdiciones ge i erales, 
facultativas y económicas que h n de regir en 
la contrata de la obra de se compromete á 
tomar por su cuenta dicha obra, por la cantidad de 
pfs (en número y Mra . ) 
Es copia, M . Torres. 2 
El dia 26 de Abril próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almon das de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del ediHcio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna d^ la provincia de la Isabela de Luzon, la 
venta de un terreno baldío realengo, denunciado por 
D. Vicente Tandayu, enclavado en el sitio denominado 
Ragan, juri-diccion del pueblo de Tumauini de dicha 
provincia, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de Tumauini, provincia de Isabela de Luzon, de-
nunciado por D. Vicente Tandayu. 
1." La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Ra-
gan, jurisdicción del pueblo de Tumauini, de cabida de 
79 hectáreas, 28 áreas y 80 centhreas, cuyos límites 
son: al Norte, con terreno de Domingo Umacan; al Este, 
terreno denunciado por Antonio Tandayu; al Sur, con 
el denunciado por Vicente Bulanan, y al Oeste; con 
terreno bal dio. 
2/ La enagenacion se llevará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 176 pesos 32 cénts. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia dn Isabela de Luzon, en el mismo dia y 
hora que se anunciarán en la Qaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esp icacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dáadose el 
plazo de diez minutos á los licifcadosres para la pre-
sentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera suiecion al modelo inserto á conti a nación y se 
redactarán en papel del ¡.ello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
rir el terreno. 
6 / Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Subdelegacion de H cienda 
de la provincia expresada, la cantidad de $ 8'81 que 
importa el 5 pg del valor del terreno que se su-
basta. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
pimiento del contrato, en cuyo conc-ipto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en ningún caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, Ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismo. 
7.* Conforme vayan los licitado res presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8/ Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9 / Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negarán á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al au or 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital y la 
provincia de Isabela de Luzon, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Eeales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se S'ñale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto, personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta, 
En tal estado, unida al espediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando d<íba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste para la Intendencia general se 
devolverá el espediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la can-
tidad ofrecida. 
13 La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de Isa-
bela de Luzon, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del denun-
ciador el espresar en la proposición que presente á 
la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza qua resida en esta Capital ó en 
la provincia expresada. 
14. El piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de o ho dias 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficí» 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la clausula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
balterna de Isabela de Luzon, según se presente en 
uno ú otro punto. 
5 8 6 6 A M do 1889. Graceta de Manila. 
16. Trascurrido el plazo leg-al se elevará el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecbo de tanteo, si lo hubiere, á la In-
tendencia general, para que adjudique en definitiva 
til terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará, su importe con más los derechos de _ media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
ireinta dias contados desde el siguiente al en qua 
«e le notifique el decreto de^ la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta diaa, no 
presentara el ud udicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condición anterior, 
se dejará sin efecto la adjudicación, anunciándose 
nueva subasta k su perjuicio, perdiendo el depósito 
como multa y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pao-o del valor del terreno y derechos legales, se le 
Otoro-ará la correspondiente escritura de venta por el 
Administrador Central de Eentas y Propiedades ó por 
«l Subdelegado de Hacienda de la expresada provincia, 
según el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes h que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente Ín-
terin los compradores no estén en^  plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las roclamaciones que se en-
tablen, se resolverán iempre por la vía gubernativa. 
Secunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si. se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso^  iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
ni ei comprador. 
Cuarta. Sera de cuenta del rematante el pago de 
odos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
tral de Rentas y Propiedades.—Luis bagues.—üs copm, 
Ana' n^xi 
Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente, de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
ta provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. , . , ^ 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego 2 
K l ia26 de Abril próximo á las diez de la mañana, se subastará 
ante la Junta de Re les Almorí--das de sui Oapltal, que se cous-
funTríi pn el Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
\,1 iiaua v ante la subalterna le la proviucia de la Isabela de 
T . /on U v^nta de un terreno baldío realengo, deaunciado por 
n M'teo P siff igan, eneiav.flo en el ^itio denominado Ragan, 
tííriRrti clon '\ei pueblo de Tumau.ni de dicha provincia, con estricta 
su •cion al pli godo enndiciones que se inserta á continuaciou. 
f a hora para la .-ubasta de que se trata, se regirá por la 
miñ maraue el reloj que existe en el áa lon de actos públicos. 
q MamtirSO.ie Mario de 889.—Miguel Torrea. 
PliB^o de condiciones para la venta en pública subasta de un 
terreno hal lo, situado en la jurisdicción le T u m umi, provin-
cia de la Isabela He Luzon. denunciado por D. Mateo Pasiffugan. 
1 • La Hacienda ena^ma en pública subasta un torreao Oál-
díu'realengo, en el >itio denominado Ragan, jurisdicción del pue-
blo de Tumauini. de cabida de 80 h. etéreas, 57 reasy 93 centiáreas, 
cuvo- límites son: al Norte, la divisoria de Cabagau y Tumauini; 
a! Est« e no Cagavan; al Sur, terreno solicnado pur Antouio 
Tandavu v al Oeste; id. id. por Domingo Umacan. 
2 • L a euag- nación se Uev rá á cabo bajo el tipo en pro 
tovV on asc udente, de 206 pesos y 69 céntimos, 
i ' L» subasta tenurá lugar ante la Junta de ttealea Almo-
nedas de esta capital y la sub-dterna de la proTincia de la Isabela 
de Luzon, en el mismo dia y Hora que se auuuciar&n en la Gaceta 
de Manila. . . . . . - i . 
, fl i.unstituida la Junta en el sitio y hora que s e ñ á l e n l o s 
coi respondientes anunci s dará principio e' .telo de la su 
basu y no se admitirá esplícacion ú observatioa alguna 
nur lo interrumpa, dándose el plazo de diez minutos a los l id-
iadores para ¡a presenti.cion de su pliego. 
52 Las un posiciones serán por escrito, con entera sujeción 
al 'modelo inserto á continuación y se redactarán e. papel del 
sello 10.° ( spresándose en número y letra la cantidad que st 
ofrece para adquirir el terreno. 
6. ' Sera requisito indispensable para tomar parte en la H-
citacon haber consignado en la Caja gen ral de Depósitos ó 
en la Subdelegacion iie Hacienda de la provincia expresada, 
ja cantidad de pfó. 10'33 que importa el 5 por ciento del valor Uel 
Se'reiiO que se subasta. A l mismo tiempo que la proposición, pen 
?uer del sobre qu. la contenga, entregará cada iiciudor estaban a 
de pago que servirá de garantía para la licitación y de fianza par a 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo C' ncepto no oe 
devolverá ésta al adjudicatario provisional hasta que se halle 
solvente de su compromiso. Tampoco le será devuelta la c n 
de ¿¡*go al denunciador del terreno en ninguu caso, puesto que 
deberá quedar unida al espediente Ínterin no transcurra el tér-
mino nara ejercitar al derecho de tanteo, ó renuncie al mi:-mo 
7, « |Qonfoime vayan los licitadores presentando los pliegos 
¿a Sr, pre3^ 61119 de la Junta, exhibirán la cédula personal 
si son españoles ó extranjeros y la patente de capitación si 
pertenecen á la raza china, cuyos pliegos numerara correlati-
vamente el -ecretario de la citada Junta. 
8. a Una v-^ z presentados los pliegos no podrán retirarse bajo 
pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
del escrutinio. 
9. • Transcurridos los diez minutos señalados para la recepción 
de los pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por el 
órden de su numeración, leyéndolos el Sr. Presidente en alta 
voz, tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará 
provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si resudaren dos ó mas proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
licitación oral nntre los autores de las mismas y transcurrido 
dicho térm no, se considerará al mejor postor al licitador que 
haya mejorado más la oferta. E n el caso de que los licita-
dores de que trata al párrafo anterior, se negarán á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor iel pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal más bajo. Si 
resultase la misma igualdad entre las proposiciones presenta-
das en esta Capital y la provincia de la Isabela de Luzon, 'a nueva 
licitación oral tendrá efecto ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital el dia y hora que se señale y anun-
cie coi.' la debida anticipación. E l licitador ó licitadores de la 
provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empatadas 
podrán concurrir á este acto peráo almente 6 por medio de apo-
derado, entendiéndose si así no lo verifican que renuncian su 
derecho. 
11. Bl actuario levantara la correspondiente acta de la su-
basta que firmarán los Vocales de la Junta. E n tal estado, 
uuida 1^ espediente de su razón, se elevará á la Intendencia 
geuerU de Hacienda, para que pruebe el acto de la subasta 
cuan ¡o deba serlo por no tener vicios de nulidad, y designe 
cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se devolverá 
el espedíent al Centro de Rentas á fin de que sea notificado al 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer uso del 
derecho de tanteo, ó sea el que se le adjudique el terreno por la 
cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la Administra-
ción de Rentas 6 por la Subalterna de la Isabela de Luzon, según 
el punto qu.*. haya el mismo d 'terminado, á cuyo fin será obligación 
precisa del denunciador el espesar en la proposición que presente 
a la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de persona 
de su confianza que resida en esta Capital ó en la provinci 
expresada. 
14 E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
en la cláusula 12,* será el de ocho dias después de la notificación, 
siendo condición indispensabíe el haber presentado pliego el de 
nunciador en alguna de las subastas celebradas en esta Capital 
ó en la Subalterna. 
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado al 
denunciador deberá presentarse dentro de los ocho dias á que se 
refiere la cláusula anterior, y de ella se dará un recibo por la 
Central 6 Subalterna .de la Isabela de Luzon, según se presente 
en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando el derecho de 
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general para que adjudi-
que en definitiva ci terreno, 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
importe con más los derechos de media annata y Real cou^ 
firmacion, dentro del término de treinta dias, contados desde 
el siguiente al en que se le notifique el decreto de la Inten-
dencia-, adjudicando definitivamente á su favor. 
18. S i transcurrido el plazo de treinta dias, no presentara e. 
adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso á que 
se refiere la condición anterior, se dej..rá sin efecto la adjudi 
cacion, anunciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
J . ' ^ ••'lisjtó^OJJO^m.n.Lta. v siendo además responsable al pago 
mates, si se hubiese tenido que rebajar "el tipo de la TiéiíSCiffn 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará ta corres-
pondiente escritura de venta por el Administrador Central de 
Rentas y Propiedades ó por el Subdelegado de H , de la expre-
sada provincia, según el adjudicatario tenga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
Primera. Todos los incidentes á que den lugar los espedien-
tes formados para la subasta de ¡os terrenos baldíos realen-
gos, se resolverán gubernativamente, ínterin ios compradores 
no estén en plena y pacífica posesión, y p^r tanto, las recla-
maciones que se entablen, se resolverán siempre por la vía 
guheruativa. 
Seyunda. Las diligencias necesarias para obtener ia posesión 
de los terrenos subastados serán igualmente d é l a competencia 
administrativa; como también el entender en el examen de la 
resolución de las dudas sobre l ímites y condición de la pose-
sión dada. 
Tercera. Si se entáblese reclamad <n sobre exceso ó falta 
de cabida del terreno subastado y del expediente reáultase que 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresaua 
en el anuncio, será nula la vent.., quedando en caso contra-
rio, firme y bubsiatente y sin derecho n indemnización ni la 
Haci.-mla ni el comprador-
cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos los 
dciechos del expedente hasta la toma de posesión. 
Mam! ,11 de Marzo de 1889.—El Administrador Central de R e n -
ta, y Propiedades.—Luis Sagúes , E s copia. S igues. 
MODELO DE PEOPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Keales Almonedas. 
Don N. N. . . . vecino de . . . . que habita. . '. calle de 
ofrece adquirir un terreno naldío reaienyo enclavado en sitio de. . . 
Ue la jurisdicción de la provincia de en la cantidau 
de. . con entera sujeción al pliego de condiciones que se pone 
d mamlieato 
Acouipano por separado el documento que acredita híiber im-
puesio en ia v^aja el ó p8 de que habla la condición 
ó.- del i tiendo pliego. 3 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, durantt 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Eoecmo 
Sr Gobernador General de estas Islas. 
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Nota: Quedan en este Hospital, 103 camas vacantes. 
Manila, 1.° de Abril de 1889.—El Enfermero ma^or, A n d r é s 
Cerezo. 
P r o v i d e n c i a s ^ j u d i c i a l 
D o n Vicente González y Azr.ola, Abogado de la j, 
Real Audiencia de esta Capital y Juez de P82 
ristrito d Binondo, que de estar en el actual e 
funciones, nosotros los te tigos df- asistencia^ 
Por el presente cito, llamo y emplazo á D. Dte 
español peninsular, soltero, de 19-ñus de ^dad, 5. 
chote, provincia ele Vizcaya, vecino d-- e ta Capit¡| 
en el Murallon núm. 15, de profesión maquinista; j 
tas, español, soltero, de 19 años de ed.^i, natural J 
de Leyte, vecino de esta Capital, d'miici'iado p. 
mero 15 y el chino Chua-Jeco,!natural de Leonqoj 
tero, mayor de edad, dependiente de quincaw 
piedad de su paisano Pedro Iruegas Queng-Co, J 
del Rosario núm, 38, para que en el término de2 
tados desde la publicación en la «Gaceta» de « 
presenten en este Juzgado sito en la plaza de (V 
4 al objeto de celebrar juicio verbal de faltad 
bajo apercibimiento en caso contrari" de c e l « 
en su ausencia y rebeldía y demás que hubiéH 
Dado en el Juzgado de Paz de Binondo, 3 del 
Vicente González y Azaola.—Por mandado del Sr l 
Castillo, Marcelino Clarito. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á .Tul 
casado, de 60 años de edad, natural de GalilM 
piz, para que en el término de 9 dias. co \.ú 
blic cion en la «Caceta» de este anuncio, s e j 
Juzgado sito en la plaza de Cervantes núm, 1 
lebrar juicio de faltas sobre lesiones que se fiff 
Juzgado, bajo apercibimiento en caso contrarioL 
juicio en su ausencia y rebeldía y demás qa 
D do en el Juzgado de Paz de Binon 10 a -31 
Vicente GORZ dez y Azaola.—Por mandado dell 
riuo Castillo, Marcelino Clamo. 
Juzgado de primera instancia de Binoado, J 
Rafeel González Llanos. E n el juicio de mel 
movido por el procurador D José Crispólo ReB 
tacion de D. Críspulo F liciano contra D I 
sobre cumplimiento de contrato, . MU I' eh:'. d».. ftlSTl 
tado un auto cuya parte dispositiva es • el ¡} \ 
«El Sr . D. Pedro de Iruegas y Tobar, JuezM 
lancia de este distrito dijo, —Se declar-. ña 
pronunciada en 27 de Febrero últ imo, dandoíH 
Severino Tnason, la posesión de la casa \ ¿1 
D Críspulo Feliciano, á cuyo efecto se c o n » 
Tomás Mendoza, para que asistido del yem 
haciendo al inq«:l¡no las intimacione- oportuíj 
conozca como ciueño á D. Críspulo F el i cían ,1 
mandimiento que se entregará al 'lem indatíl fs'ütj 
de la sentencia de lo pertinente do este auto^T 
del Ayuntamiento para la inscripción en el . « 
gundo' y tercer estremo e lo principa) del esa 
del procurador Reye?; como se pide; prev niéf 
nombren perito en el término de teró-r di q^ QMD 





y en cuanto al otro s;, practicadas une 
cias mencionadas, regúlense a costas & 
su Sría,. Pedro do Iruegas.—Ante mí, Ra 
Este auto debe notificarse ai demandado 
por medio de esta céduH, por haber sid 
su paradero 
Lo que d^ órd m de su Srí t , so publicf 
conocimlei to del interesado. 
Juzgado de Binondo y oficio de mi ca 
1889.=Rafa-l G . Llanos. 
itros;! 
Por providencia del Sr. .luoz oa lir,..11=1^ .1 
de Binoado, recaída en la aausa núm. 6~Qi 
guél Mendoza y otros por hurto d miéstico, 
testigo ausente Dorot o Mendoza, para que 
de 9 'Mas. de-do esta fechase pre.-eute en 
declarar en ia citada causa bajo apercibimi 
perjuicio que en-*Jarocho h iva lugar en cas 
Hiño mi o, y oficio de mi cargo á 3 de Abrí 
Reyes. 
Por providencia del r. Juez de primera 
de Binondo, recaída en las actuaciones in| 
gado á instancia de Paulina Adriano cont 
Vicente por adulterio, se cita llama y empl; 
lina Adriano, mayor da e a l, natural de 
San Fernando de UiliO, do oñ dn co-turei 
térimno de 9 dias cont-.dos desde la , ubi ( 
en la Gaceta oílcial», s-^  presente en e-t5 « 
tifleada d-1 una providencia recat la en dio1' 
cibida que de no hacerlo, se le pararán li 
derecho hubiere lugar. 
BinonuO y ofle o de mi cargo 3 de Abri 
Llanos. 
Don Floiv-ncio García Goyena, Juez cío primtfj 
provincia de cuyo actual ejercicio, '1 ( resenlj 
Por el presente cito, llamo y < m lazo H 
indio, natural de Dagupau, vecino d S 
5i5 años de edad, joriialno, sabe leer y escrl 
alta, cuerpo delgado, pelo, cejas y o ios "fS 
boca regular, barba poc , color m re io, f"CB 
guiar, con un lunar gran e en la nariz IiaW 
para que en el término df 30 dias, contados" 
blicacion del presente en la «Gac -ta de Máf 
este Juzgado para contestar en los cargos ( 
en la cansa núm. 10.169 por detención ileg 
apercibido que de no vi nficarlo se le p»1 
consiguientes y se entenderán en los estrai 
diligencias que tengan que practicarse respe 
Dado en el Juzgado d.' Pangasinan á 29 "I 
Florencio García Godeña.—Por mai,dado dfl] 
Guevara. 
Por el presente cito, llamo y emplazo J 
Eusebia Dispo, Ciríaco Dispo yAiiiouino 
Manue', para que en el término de 9 d iis.L 
blicacion del presente en la «Gaceta de M 
Juzgado para declarar en la cansa núm O'J 
Bernardo Sospedes, apprcibk'os qu ;^ de no veri 
rán ios perjuicios consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Pangasinan á ' 
Florencio García Goyena.—Por mandato i ' 
Guevara. 
Por el presente cito, llamo y emplazt 
Idas, indio, soltero, de treinta años de eíl*jB 
de Calasíao, de estatura cinco pies, cuerpo 'y 
nariz chata, pelo y c< jas nebros, ojo- P* . 
para que por ei término de treinta dias, se' 
gaoo o en la cárcel pública de esta cab , • 
cargos que le resultán en la causa núai- ^ 
contra el mismo por hur¡o, que de bacen.uj 
ticia y en su defecto, se sustanciará ao « 
«encia y rebeldía, putendiéndosi' con 
gado las ulteriores dihg cías que ?efl,v»i 
parándole los perjuicios "que en derecho "^v* 
Dado en Lingayen, á l o e A b r í de . ^ 
Goyena.—Por mandado de su Siía.>_^g¿J-'S"rf 
IMP. DE RAM R t.z Y COMP.—MAÍÍA^ * 
